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INTISARI 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh layanan nasabah 
terhadap kinerja perusahaan dengan fasilitas teknologi informasi sebagai mediasi 
yang dilakukan pada perusahaan asuransi PruFuture Team. Penelitian ini 
menggunakan alat analisis kuestioner sebagai data primer sehingga menghasilkan 
data sejumlah 97 kuestioner. Populasi pada penelitian dilakukan pada perusahaan 
asuransi PruFuture Team.  
Uji yang dilakukan adalah uji validitas, reliabilitas, uji hipotesis dengan 
metode analisis regresi mediasi. Hipotesis yang diuji adalah (H1) Pengaruh 
Layanan Nasabah berdampak positif terhadap Kinerja Perusahaan dan (H2) 
Pengaruh Layanan Nasabah terhadap Kinerja Perusahaan dengan Fasilitas 
Teknologi Informasi sebagai mediasi.  
Hasil uji menunjukkan bahwa (H1) Pengaruh Layanan Nasabah 
berdampak positif terhadap Kinerja Perusahaan diterima karena bernilai signifikan 
p=0,000 ≤ α=0,05 dan berpengaruh positif koefisien beta 0,702 sedangkan pada 
(H2) Pengaruh Layanan Nasabah terhadap Kinerja Perusahaan dengan Fasilitas 
Teknologi Informasi sebagai mediasi tidak diterima karena tidak memenuhi syarat 
dimana nilai tidak signifikan p=0,807 ≥ α=0,05 namun masih berpengaruh positif 
dengan total koefisien beta 0,701944. Untuk itu pengaruh langsung Layanan 
Nasabah terhadap Kinerja Perusahaan pada perusahaan asuransi PruFuture Team 
lebih efektif sedangkan Fasilitas Teknologi Informasi tidak dapat memediasi 
meskipun berdampak positif sehingga diperlukan evaluasi dalam mengadopsi 
fasilitas teknologi informasi guna menunjang kinerja perusahaan. 
Kata Kunci : Layanan Nasabah, Kinerja Perusahaan, Fasilitas Teknologi Industri. 
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ABSTRACT 
This study was conducted to determine the effect of delivery customer 
service on the firm performance with information technology facilities as 
mediation in insurance firm PruFuture Team. This study uses a questionnaire as a 
tool of analysis of primary data to produce a data amount of 97 questionnaires. 
Population on research conducted at insurance firm PruFuture Team.  
Tests conducted are validity, reliability, hypothesis testing regression 
analysis method of mediation. The hypothesis tested was ( H1 ) Effect of Delivery 
Customer Services had a positive impact on the firm performance and ( H2 ) 
Effect of Delivery Customer Service for Firm Performance with Information 
Technology Facilities as mediation.  
The test results showed that ( H1 ) Effect of Delivery Customer Services 
had a positive impact on the firm performance is acceptable because significant p 
-value = 0.000 ≤ α = 0.05 and a positive effect of beta coefficient 0.702 whereas 
in ( H2 ) Effect of Delivery Customer Service for Firm Performance with 
Information Technology Facilities as mediation is not acceptable because it did 
not qualify where the value is not significant p = 0.807 ≥ α = 0.05 , but still with a 
total positive effect of beta coefficient 0.701944 . For the direct influence of the 
Delivery Customer Service on Firm Performance of PruFuture Team insurance 
companies more effectively while Information Technology Facilities can not 
mediate despite the positive impact that the necessary evaluation in adopting 
information technology facilities to support the company's performance. 
Keyword : Delivery Customer Service, Firm Performance, Information 
Technology Facilities. 
 
 
